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Sur la comprehension du mysticisme chez Bergson 
Masakazu TANATSUGU 
j宮、 Quandon comprend l'experience mystique， ilest un probl色meineyitable de concillier J' 
ホiヨ
主 e:xperience extraordinaire et l'experience orclinaire. Bergson aborde ce prohJ色medu point de 
iJlIJ 
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九
!ド'exper今iencesensibコ1eet 1e raisonnement fonde SUl勾 elle.
jうergsonsouligne l'importance cle la complement reciproCjue entre. les rnystiques et les 
pl1ilosopbes. L'experience mystique pourrait donner la profondeur de la realite a Ja pensee 
philosopbique， tandis Cjue celle-ci ferait rejaillil・ surcelle-la queJque chose cle sa propre 
ob.iectivite. 1うergsonrecourt a une m色taphore，(c1es Jignes de dont chacune ne fournit 
que la clirection cle Ja verite en prolongeant c1eux c1'entre elles jusqu'au point 0むellesse 
coupent， on arrivera a Ja verite meme. L'arpenteur mesure la distance d'un pOInt IJ1accessible 
en le visant tour a tour de c1eux points auxquels il a acc色s.Cette methode de recoupement est 
1a seule qui puisse faire avancer definitivement 1a m丘taphysiqueempirique. 
Son compl色:hensionc1u mysticisme est clairement montree dans son ourvrage Les Deux 
SOU7 〆ce$de la M oratルeet de !aαα~ Re!z:な2g一匂1η. (1932) . Ildefinit 1e mysticisme par sa relation a 1'elan 
vital. A son avis， le vrai mysticisme se situe en un point jusqu'ou le courant spirituel Jance a 
travers la matiere aurait probab1ement voulu， jusqu'ou il n'a pu aller. De ce point de vue， il
regarde plusieurs mysticismes historiCjL1es teJs que le mysticisme grec， le mysticisme oriental， 
le mysocisme cbretien， et il trouve la realisation du mysticisme complet dans les grands 
n1ystiques chr自:iens.Bergson dit Cjue le mysticisme complet serait action， creation， amour 
Dans cette comprebension clu mysticisme， 011 peut deviner le refJet de la conception clu moncle， 
ou cle celle de J'action Cjui p色n色trentune societe particuli色re，c'est-a-clire l'Europe occidentale 
dans les temps modernes 
